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E L M O N M I L L O R , EN E L S S E U S A S P E C T E S S O C I A L I 
R E L I G I O S , S E G O N S LES O B R E S D E L B E A T R A M O N L U L L 
Introduccio 
El B e a t R a m o n Lull t r a c t a sovint de l M6n Millor — m a i con u n t e m a 
d i r e c t e — en m o l t e s d e les seves ob re s , e s p e c i a l m e n t al o c u p a r - s e d e la 
Primera e Segona Intencio d e les coses i de l Be Comu o u t i l i t a t p u b l i c a 
l lu i t an t c o n t r a les u t i l i t a t s especi f iques (egoismes) . 
A p b s t o l r e f o r m a d o r de ls c o s t u m s i e x p e r i m e n t a t soc ib leg m e d i e v a l te 
p r e s e n t b e n b e , p e r u n a p a r t c o m a ca tb l ic el l e m a d e S a n t P a u : 
"Instaurare omnia in Christo"; i p e r a l t r a , c o m a f r anc i sca la Carta d e 
N o s t r e P a r e S a n t F r a n c e s c d i r i g i d a als C a p s de l s P o b l e s : " J o u s p r eg o , 
d o n c s , a m b t o t a la r eve renc ia poss ib le , q u e en m i g d e les c u r e s i 
so l . l i c i tuds d ' a q u e s t m o n , no t i n g u e u al Senyor en obl i t ni us d e s e n t e n -
g u e u de l s seus m a n a m e n t s ; c a r t o t s aque l l s q u e 1'obliden i es d e s e n t e n e n 
de l s seus m a n a m e n t s , son ma le i t s i d ' E l l o b l i d a t s s e r an . . . Pe r t a n t , jo 
f e r m a m e n t us aconse l lo , mi s senyors , q u e d e i x e u d e b a n d a t o t a c u r a i 
i n q u i e t u d " . 
El M6n Millor s egons el B e a t R a m o n Lull s ' ha d e c o n s i d e r a r b a i x 
d o s a s p e c t e s : el socia l i el rel igibs. 
a. El mon millor en Vaspecte social 
S e g o n s el p e n s a m e n t lul . l ia la soc io logia c r i s t i a n a b a s i c a t6 p e r 
p r o b l e m a u n i c : D o n a r a D e u 1 ' hon ramen t m e r e s c u t p e r p a r t de l s h o m e s . 
I els h o m e s fan to t el reves de l q u e D e u h a o r d e n a t en la Intencio i 
c e r q u e n els p r o p i s h o n r a m e n t s d e s h o n r a n t a D e u . Pe r cb u n j o r n R a m o n 
" m e m b r a n t en lo m 6 n c o m es e n t o r b a t e s t a m e n t , p e r p r ivac ib d e ve ra 
i n t e n c i o " e sc r iu El Libre de Intencio p e r a t r a c t a r s o b r e la u t i l i t a t p u b l i c a 
i a t a c a r les i nve r s ions d e la in tenc i6 o r d e n a d a p e r D6u . 
El m a t e i x B e a t R a m o n en el Libre de Contemplacio en Deu ( cap . 
110 a c a p . 122): C o m h o m se p r e n g u a r d a d e co q u e fan els h o m e n s (des 
de ls d i g n i t a r i s fins als m a n e s t r a l s ) , p r e v e u u n M6n Millor e n t o r n d e la 
m o r a l d e t o t e s les d i g n i t a t s , a r t s i oficis ( i n c o r r u p t i b i l i t a t e n 1'ofici i e n la 
m a t e r i a ) . P e r b es p o t p r eveu re , t a m b 6 , el mon pessim q u e p r o d u e i x el 
canvi d e les i n t e n c i o n s o r d e n a d e s p e r D e u . 
" D 6 u n o vol de l m 6 n m e s q u e h o n r a m e n t , e n o q u e n o vol have r , vol 
have r c a s c u h o m e " . I a m b a ixo e s t a d i t t o t : canv i d ' i n t e n c i 6 i t r i o m f d e 
les u t i l i t a t s e spec i f iques . I R a m o n Lul l 6s p r o u expl ic i t : " c a r p a g e s 
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c a r n i c e r o s a b a t e r , e d e q u a l q u e mes t e r sia, des iza m e s h o n r a m e n t s q u e 
a l t r a cosa , e pe r a ixo lo p a g e s vol esser m e r c a d e r , p e r co c a r h a p u s 
h o n r a t ofici q u e el, lo m e r c a d e r vol esser b u r g u e s e lo b u r g e s vol esser 
cava le r e lo cava l e r c o m p t e , e lo c o m p t e rey e lo rey e m p e r a d o r ; e n e n g u 
h o m e es po t s e d u l a r d ' h o n r a , e p e r h a v e r h o n r a t r e b a y l e n m e s los h o m e n s 
q u e pe r h a v e r b o n d a t saviea, v i r tu t e a m o r " (Arbre de Filosofia d'Amor. 
De les F lors d ' A m o r . c aps . 3 i 6). 
R a m o n Lull en el seu t e m p s r e t r a t a v a b e n b e la c o n s t a n t 
r e i n c i d e n c i a del m o n do l en t , o n c a p h o m e po t sa t i s fer -se d ' h o n o r s i po t 
esser h o n r a t , e n c a r a q u e sigui p e c a n t i t r e b a l l a n t — i d e q u i n a m a n e r a ! — 
p e r a ixo " 1 ' A m a t es ta d e s o n r a t en lo m o n pe r d e s o n r a t s a m a d o r s " q u e n o 
volen " b o n e a , saviea , v o l u n t a t e a m o r " . (A. de F. d'Amor) 
Segons el B e a t R a m o n Lull t o t h o m h a d ' e s se r a p o s t o l d e si m a t e i x i 
apbs to l envers el p r o i s m e . L ' A m a t 6s poc e s t i m a t , es poc c o n e g u t ; 1 'Amat 
necess i t a d ' A m i c s q u e el facin cone ixer i e s t i m a r , p e r a ixb p r o p o s a la 
f undac io de l s Donzells dAmor i de les Dones d'Amor. 
" R a m o n e s t a n t a Pa r i s . . . cons i r a fer g r a n be p e r m a n e r a d ' a m o r e 
p r o p o s a fer a q u e s t A r b r e d e P h i l o s o p h i a d ' A m o r " . 
Al d e s c r i u r e la m o r t d e 1'Amic i t r a c t a r D E LA C O N S O L A C I O D E 
LAS D O N A D ' A M O R : " E 1'Amat vol q u e vos n o d r e s c a t s novel a m a d o r 
q u e sia t a n t a m a t c o m p e r a q u e l qu i pe r vos s u s p i r a t s e p l o r a t s e a q u e l 
p a s s a a y t a n t b o n a v ida e m o r t c o m a q u e s t , e q u e n p a s s a t s u n a l t r e e en 
aixi s u c c e s s i v a m e n t u n b o e g r a n a m a d o r e a l t r es p e r so q u e 1 'Amat e vos 
s ia ts en g lo r i a a c o m p a n y a t s d e b o n s e g r a n s a m a d o r s " . 
I v a r e n a n a r so rg in t els n o u s a m a d o r s i apbs to l s . I d i g u e u n de l s 
a m i c s : 
" D o n e s d ' a m o r e d o n z e l s d ' a m o r ! q u i n conseyl se p o r i a p e n d r e q u e 
1 'Amat h a g u e s en lo m o n g r a n h o n r a m e n t e h o n o r ! c a r g r a n d e s o n o r e 
per i l es d e los h o m e n s qu i a m i e u 1'Amat, c o m n o fan to t co q u e p o d e n 
fer en h o n r a r 1 'Amat" . 
" A m i c : d i x e r e n les d o n e s als d o n z e l s d ' a m o r : lo conseyl a ven i r d e 
1 'Amat q u e ell t r a m e t a h o m e n s novels d e v i r tu t e s a n c t e t a t e q u e vag in 
pe r lo m o n m o s t r a n t ve r i t a t d e les nob le ses d e 1 'Amat. . . q u e d o n e n 
e x e m p l i d e s a n t a v ida p e r o b r e s e p e r p a r a u l e s e q u e r e p r e n e n los h o m e n s 
qu i en lo m o n e en lu r co r t e n e n 1'Amat d e s o n r a t " . 
L ' A m i c c o n t e s t a a les D o n e s d ' A m o r i als D o n z e l s d ' A m o r d i e n t - h i 
q u e 1 'Amat h a v i a m a n i f e s t a t c o m volia " h o n r a m e n t en to t lo m o n e en to t 
t e m p s sa lvac ib d e h o m e n s e n o d a m p n a c i b " . 
" A c o r t fo e m p r e s pe r 1'Amic e p e r les D o n e s d ' A m o r e los D o n z e l s 
d ' A m o r q u e a n a s s e n pe r lo m o n t r a c t a n c o m 1'Amat fos m o l t o n r a t e 
servit , c o n e g u t e a m a t ; e v e n g r e n en u n a c i u t a t e t c " . 
D e s de l f inal de l cap i to l V I a la vis i ta q u e feren i les o b s e r v a c i o n s 
p e r la c i u t a t e s m e n t a d a , to t e r a u n m b n p e s s i m ; 1'Amic i les d o n e s 
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cTamor a n a v e n pe r aque l l e s c a r r e r e s i to t e r e n d e s h o n o r s a 1 'Amat. Aixi 
q u e 1'Amic i els de ixeb les e ix i ren d e la c i u t a t c a p a les a fores pe r a 
p e n d r e u n p a r t i t o a l t r e d e t e r m i n a t : " q u e e ixissen d e lo m o n , e q u e n o se 
e s t iguessen e n t r e los h o m e n s e q u e se e x t e n g u e s s e n en los b o s c a t g e s " . 
M e n t r e s els c e r c a d o r s del M 6 n Mi l lo r s ' a m a g a v e n pe ls boscos es 
t r o b a r e n a m b u n pe legr i q u e ven ia de p e r e g r i n a c i o i els d e m a n a on 
a n a v e n . Li e x p l i c a r e n el f racas de l seu a p o s t o l a t . El pe legr i els va 
r e p e n d r e , i els feu r e t o r n a r al m o n a t r a c t a r a m b els h o m e s i servir a 
1 'Amat " e q u e t o t h o m sia en ver i t a t e en b o n e s t a m e n t " . 
Aixi R a m o n Lul l e x p o s a v a la t eo r i a de l M 6 n Mi l lo r en la seva 
In s t i t uc io u t o p i c a d e les DONES DAMOR I DELS DONZELS D'AMOR. 
K Un mon mulor en iasp^cte religios 
R a m o n Lul l , a t raves d e l ' a r g u m e n t a c i 6 u t b p i c a de l Libre de 
Blanquerna, ens ofereix u n novell i b e n o r ig ina l s i s t e m a d ' a p o s t o l a t . Els 
e s t a m e n t s d e Matrimoni, d e Religio, d e Prelacio i d'Apostolical Senyoria, 
e x p o s a t s en f o r m a d ' u n q u a s i soc ia l i sme evange l i c — c o m h a d i t m o l t b e 
M o s s e n G a l m e s - — r e s p o n e n a 1'ideal mis t ic d e 1'autor: r e d u i r t o t s els 
p o b l e s , r a c e s i gen t s a la u n i t a t d e fe c r i s t i a n a ; p o r t a r t o t s els a m a d o r s 
envers 1 'Amat. I el q u e es m e s merave l l6s , e n c a r a , 6s q u e a l g u n s d ' a q u e l l s 
u t o p i s m e s p a s s a r a n a esser , segles d e s p r e s , e n c e r t a d e s r ea l i t a t s , ins t i tu -
c ions b e n a r r e l a d e s i d e c red i t . 
El B e a t R a m o n Lull cone ix i a la v ida re l ig iosa d e g u t a la seva g r a n 
a m i s t a t a m b els F r a r e s M e n o r s i els F a r e s P r e d i c a d o r s , e s p e c i a l m e n t a m b 
els F r a r e s d e S a n t B e r n a t de l m o n e s t i r d e S a n t a M a r i a d e Ia Rea l p r o p 
d e la c i u t a t d e M a l l o r c a , a on hav ia conviscu t a m b els mon jos del Cistel l , 
q u i n a A b a d i a c o n s i d e r a v a c o m a s e g o n a c a s a p a i r a l . 
L ' o r i g i n a l i t a t de l s i s t ema r e f o r m a d o r lul . l ia e s t a u n i c a m e n t en les 
n o v e t a t s q u e t r a c t a d ' i m p o s a r a les p e r s o n e s ec le s i a s t iques ; o c u p a n t - l i 
a q u e s t a m a t e r i a el Segon Libre: Primera Part ( C a p s . 19-41) i Segona Part 
( C a p s . 42-66) . 
A p a r e i x e s t a b l e r t a la p r o p i a j e r a r q u i a re l ig iosa : P re l a t , Conscl l i 
Rel ig i6s . R e s p e c t e d e c a d a g r a u d 6 n a a l g u n e s idees j a s a b u d e s i m o l t e s 
a l t r es d e c a r a c t e r v e r t a d e r a m e n t excepc iona l . I m p o s a s o b r e t o t n o v e t a t s a 
1 'es tament re l ig i6s . 
H e u s ac i s i s t e m a t i t z a d a la d o c t r i n a lu l . l i ana s o b r e els re l ig iosos , q u e 
p u g u i reves t i r u n sen t i t c e r t a m e n t j u r i d i c . 
El Prelat. El P r e l a t d e t o t a c a s a re l ig iosa es p r e s e n t a so t a la f igura 
d e 1'Abat (o 1 'Abadessa en m o n e s t i r d e dones ) . 
Blanquerna ens ofereix idees i n t e r e s s a n t s r e s p e c t e d e les p r e l a c i o n s 
c o n v e n t u a l s o m o n a s t i q u e s . ( C a p . 39,4). 
U n a p i n z e l l a d a d ' a q u e l l e s q u e t r o b e m t a n sovint en les o b r e s d ' E n 
R a m o n Llull e n s d iu q u e la miss i6 de l p r e l a t 6s " s e g u i r c o n v e n t e e n t r a r 
t a r d en e n f e r m e r i a " , el q u a l p r e l a t no d e u t e n i r o rgu l l " p e r h o n o r 
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d'abadia ni per esser senyor de molts homens", pensant que si gran cosa 
es "en governar una persona, mes molt major es en governar moltes 
persones", i a 1'ensems "que en los merits de tots los monges ha part 
1'abat, qui te ordenat son voler a esser servidor e sotsmes de sos monges". 
(Cap. 60,11). 
De l'art de elecci6, dels honors deguts als superiors, del retirament 
de superiors, de si un bisbe pot esser elegit abat, de les virtuts que han de 
posseir i de les facultats que poden exercir, poden trobar-se idees en 
diferents capitols del Llibre de Blanquerna, especialment en el Cap. 60: 
En qual manera fo elet a abat Blanquerna. I del que fa referencia als 
monestirs de monges, en els capitols de la primera part del Segon Llibre: 
De Religio. 
El Consell. Diu Ramon Llull per boca de Blanquerna: "que en totes 
coses" deu "hom haver deliberament e consell enans que passes de un 
preposament en altre". (Cap. 55,2). Per aixb, el qui dirigeix una 
comunitat haura de pendre consells dels altres frares —almenys d'aquells 
anomenats consellers— "demanar consell en qual manera poria usar que 
de oiment usassen... en tal manera que mills ne poguessen seguir la regla 
de lur orde" (Cap. 25,1). Aquesta materia guarda estreta relacib amb les 
questions atanyents a les eleccions dels prelats: "novella manera de 
eleccio, la qual esta en art e en figures, la qual art segueix les condicions 
del Libre del gentil e dels III savis, lo qual segueix la Art de atrobar 
veritat". (Cap. 24, 2). 
Ramon Llull, encara que indirectament, s'ocupa de certs aspectes del 
Dret regular en el que diu relaci6 als religiosos en general. La pedra 
fonamental de la vida regular es el vot d'obediencia: "en tot lo m6n no 
ha pus meritori,a virtut que obediencia" (Cap. 54, 1); d'ella se'n puja el 
gran edifici de 1'estament religi6s. Tota la doctrina que pugui inte-
ressar-nos va compresa en els Capitols: 56, Del ordenament del estudi; 57 
De vanqgloria; i 58, De acusacio. 
Primerament, en tractar dels estudis dels religiosos, determina: 
finalitat dels estudis ("segons la fi per que som en est loc ni havem lexat 
lo mon, cove que hajam diverses sciencies per co que puscam aver la 
sciencia de teologia, qui es fi e compliment de totes altres sciencies". 
Cap. 56,4); estudiants, local per a estudis, temps d'estudi, assignatures, 
orde en assignatures, pla d'Estudis, estudis fets fora del Convent (no es 
partidari d'enviar frares a les Universitats), conservaci6 de la ciencia, i 
resultats d'un bon Estudi: "temps venra que tot aquest monestir sera 
semblant al fruyt de la figuera, e molt seran grans clergues en nostre orde 
abats e uficials e escolans" (Cap. 57,6). 
Segonament, en tractar de les virtuts dels religiosos, recalca molt 
sobre la vanaglbria; i es dirigeix especialment als escolans (frares joves 
dedicats a 1'estudi) "com sia cosa que es ciencia ocasi6 de vanaglbria e 
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o r g u l l " ( C a p . 57 , 1). R a m o n Llull en a q u e s t s c ap i t o l s , es m o s t r a c o n t r a r i 
a 1 ' ender roca t compte de consciencia: " L ' a b a t f6u m a n a m e n t al p r i o r en 
v i r tu t d e o b e d i e n c i a q u e li d i g u e s son c o r a t g e . Lo p r i o r r e s p o s e d ix q u e 
9 0 d e q u e hav ia p e n s a m e n t e r a cosa s ec re t a e q u i n o c o n v e n i a esser 
s a b " d a s ino pe r m a n e r a d e con fe s s i6" ( C a p . 57, 4). 
F i n a l m e n t en el C a p . 58 , De acusacio, e x p o s a el B e a t f ranc i sca un 
enfilall d e t e x t o s b e n s a b o r o s o s : idea general de la vida religiosa ( " M e n j a r 
faves, b e u r e vi m u d a t e a g r e , l ongues fa ldes , d o s c a p e r o n s , e s t r e p s d e 
jus t , l evar a m a t i n e s . . . " ) ; Qualitat millor que quantitat en religio, 
competencia entre els Ordes religiosos ( " L o a r o r d e , es l e g u d a l ao r c o n t r a 
i r r e g u l a r i t a t d e o r d e ; m a s loar o r d e .sobre a l t r e o r d e , es d i r m a l d ' o r d e e 
es c o n t r a c o m u n i t a t , c a r i t a t , jus t i c ia , f r a t e r n i t a t , u n i t a t d e D e u " ) ; 
sostraccio de frares ( " c o n t r a c o m u n i t a t es to t f rare q u i s o s t r a u a u n o r d e 
a l t r e f r a re , e p e r vici d e p r o p i e t a t po t esser a c u s a t e p u n i t " ) ; vacacions 
(pels e s t u d i a n t s ) ; penes corporals i deutes de monestir: " E n d e u t a r 
m o n e s t i r p e r have r d e f a l l i m e n t d e v i a n d e s fal l ides p e r pe s t i l enc i a o p e r 
d e f a l l i m e n t d e p lu ja o d ' a l t r e s coses n a t u r a l s , es cosa l e g u d a " . 
P r o p o s a R a m o n Llull a l g u n e s nove t a t s p e r a la v ida m o n a s t i c a : la 
c r eac io d ' u n s m o n j o s d e d i c a t s a t a s q u e s espec ia l s , 1 'es tabl iment d ' e r m i t a t -
ges , i 1 ' acop lamen t d ' u n novell o r d e d e cava l l e r i a d e p e n d e n t d ' u n de l s 
o r d e s re l ig iosos e s t a b l e r t s en la c r i s t i a n d a t . 
M i r e m d ' e x a m i n a r a q u e s t e s nove ta t s lu l . l i anes . 
El monjo "Ave Maria". L a seva t a s c a : q u e " s a l u d a s to t s j o r n s n o s t r a 
D o n a " . El m o n j o " q u i h a u r i a aque l l ofici c o n v e n i a esser g r a n c l e rgue c n 
d iverses sc ienc ies , p e r 9 0 q u e p e r elles s a b e s e levar son e n t e n i m e n t a 
c o n t e m p l a r e a s a l u d a r n o s t r a D o n a , e a q u e l l m o n g e c o n v e n i a esser e levat 
e h o m e d e s a n t a v i d a " ( C a p . 6 1 , 1). V i u r i a en u n a cel . la a i l l a d a de l 
m o n e s t i r , " u n a c a m b r a a p a r t a d a " a n o m e n a d a " A v e M a r i a " ( ibid. ) . 
El monjo "Gratia plena". L a seva t a s c a : e s t a r - se " t o t lo t e m p s d e sa 
v ida a d o r a n t e c o n t e m p l a n t n o s t r a D o n a p l e n a d e g r a c i a " ( C a p . 62 ,5) . 
T a m b e en u n a c a m b r a espec ia l del m o n e s t i r " a la q u a l m e s n o m : 
G r a t i a p l e n a " , el f ra re " h o m e s a n t e d e v o t " — a i x i el c o n c e b i a R a m o n 
L l u l l — " d e t o t son p o d e r a d o r a v a to t s j o r n s n o s t r a D o n a c o n s i d e r a n t en 
la g r a c i a d e q u e e r a p l e n a " ( C a p . 62,6) . M a n i f e s t a c i 6 d e la tesi 
concepcionista del n o s t r e Bea t . 
Els ermitans "Dominus tecum". " E n u n alt p u i g p r e s d e 1 ' abad ia" , a 
o n n o vag in m u l t i t u d s " p e r ocas i6 d e r o m e r i e s e d e v ig i l i es" ( C a p . 63 ,7) , 
h o m p u g u i " v i u r e e n v ida e r m i t a n a " ( ibid.) , p e r t a l d e c o n t e m p l a r " l o 
Senyor e n o s t r a D o n a en D o m i n u s t e c u m " ( ibid. ) . . . " e n p e n i t e n c i a e en 
a s p r a v ida . . . e a b u n d a n c i a d e g r a n devoci6 , e t c . " ( ibid. ) . A ixb ve a esser 
u n a i dea d e la recol.leccio d i n t r e d e 1 'observancia r e g u l a r . 
VOrdre dels cavallers "Benedicta tu in mulieribus". A p a r q u e la 
c o n c e p c i o l u l . l i ana n o v ingui a e x p r e s s a r la i dea d ' u n o r d e re l ig i6s-mi l i -
t a r , s ino la d ' u n novell o r d e d e caval le r ia : " c o m b a t r e en t e r r a d e s a r r a i n s 
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c o n t r a u n cava l l e r q u i no s ia se rv idor d e n o s t r a D o n a " ( C a p . 64 ,12) . 
A q u e s t o r d e novell h a d e s o t m e t r e ' s a la j u r i sd i cc i6 d ' u n o r d e rel igi6s 
cons t i t u i t . E l s cava l l e r s " B e n e d i c t a t u in m u l i e r i b u s " t e n e n pe r l e m a i 
p r o g r a m a a q u e s t e s p a r a u l e s : " S e r v i d o r a m a d o r soc d ' u n a d o n a q u i es 
me l lo r q u e t o t e s f e m b r e s e q u i es m a r e d e D e u e h o m e p e r g r a c i a d e S a n t 
E s p e r i t . O n , q u i n e g a a q u e s t a h o n o r a n o s t r a D o n a , j o 1 'a r remesc d e 
b a t a l l a . . . p e r t a l q u e li faca o t o r g a r la h o n o r q u e cove esser feta a n o s t r a 
D o n a verge S a n t a M a r i a , d e la q u a l s o m cava l le r n o v e l l a m e n t " ( C a p . 
64,13) . Els cava l le r s a b a n s d e sc r t i r a g u e r r e j a r h a n d e d i r : " B e n e d i c t a t u 
in m u l i e r i b u s " i fer " d e v a n t sa fac lo senyal d e la C r e u " ( C a p . 64,15) . 
El monestir "Benedictus fructus ventris". " A t r o b a r a l c u n a m a n e r a 
p e r la q u a l m o l t p o g u e s h o n r a r lo fruit q u e n o s t r a D o n a h a c en son 
v e n t r e p e r g r a c i a d e S a n t E s p e r i t " , es la r a6 de l g r a n p ro j ec t e lul . l ia de l s 
col . legis m i s s i o n a l s . P e r a ixb p r o p o s a a to tes les fami l ies re l ig ioses la 
f u n d a c i o d e m o n e s t i r s espec ia l s — " s e g o n s la r e g l a e la m a n e r a de l 
m o n e s t i r d e M i r a m a r , lo q u a l es en la illa d e M a l l o r q u e s " — o n s igu in 
e d u c a t s f ra res a " a p e n d r e d iverses sc iencies e d iverses l e n g u e s " ( C a p . 
65,4) . . . " e c o m s a b r a m 1'arabic, q u e vagen h o n r a r , p e r l i cenc ia d e lu r 
g e n e r a l , lo fruyt d e n o s t r a D o n a , su s t i nen t s pe r h o n r a r a q u e l l , f am , set , 
ca ld , fret , t e m o r s , t u r m e n t s e m o r t " ( C a p . 65,9). A q u e s t s m o n e s t i r s d u r a n 
pe r n o m " m o n e s t i r Benedictus fructus" ( C a p . 65,4) . 
El monjo "Sancta Maria, ora pro nobis". A q u e s t m o n j o h a 
d ' e n c a r r e g a r - s e d e la p r e d i c a c i o de ls p a s t o r s " les gen t s q u i s6n e e s t a n 
p e r les m u n t a n y e s e p e r les afores , les qua l s n o venen a 1'esgleya;... p e r co 
car e s t a n to t s sols e n o es qu i ' l s e m b a r g a c o g i t a r en co q u e h o m lu r pot 
s igni f icar de l h o n r a m e n t d e n o s t r a D o n a . . . " ( C a p . 66,2) . 
" O m c o m los p a s t o r s sien gen t s p u s a d o n a d e s a e n t e n d r e p e r r a o n s 
q u e p e r a u t o r i t a t s " , conve q u e els seus s e r m o n s s igu in ap ro f i t ab l e s , i " e s 
s e r m o p r o f i t a b l e c o m hi son p r o v a d e s r a o n s p r o v a b l e s p e r n a t u r a d e 
e n t e n i m e n t " ( C a p . 66,4) . 
El m o n j o . . . h a d e t en ie r p e r o r d e n a n c a " q u e h o m faca b r e u s 
s e r m o n s " ( C a p . 66 ,5) , i h a d e p o r t a r per c o m p a n y s d e la p r e d i c a c i 6 
" b o n e s o b r e s e devo tes p a r a u l e s " . (Cap . 66,6). A n i r k " p e r m u n t s , e p e r 
p l a n s e p e r b o s c a t g e s , p r e y c a n t a los p a s t o r s los h o n r a m e n t s d e n o s t r a 
D o n a q u i p r e g a p e r j u s t s e pe r p e c a d o r s " ( C a p . 66,12) . I els p r e d i c a r a 
a m b e x e m p l i , p e r ta l q u e mil ls los " e n d u g u i a e l e v a c i o " ( C a p . 66 ,22) . 
Les c o n c e p t u a c i o n s f a n t a s t i q u e s de l B e a t R a m o n Lul l , p a s s a n t e ls 
anys , s ' h a n e s d e v i n g u t be l les rea l i t a t s . R a n d a i M i r a m a r , l locs e s t r a t e g i c s 
d e c o n t e m p l a c i 6 l u l . l i a n a n o d e i x a r e n d ' in f lu i r e n les novel les m o d a l i t a t s 
m o n a s t i q u e s . A l g u n e s d 'e l les el m a t e i x u t o p i s t a les d e i x a e s t a b l e r t e s . 
E l M o n j o " A v e M a r i a " e r a el m a t e i x R a m o n B a r b a F l o r i d a q u e 
in ic iava el S a n t u a r i d e N o s t r a D o n a d e C u r a . 
El M o n j o " G r a t i a p l e n a " ve r e c o r d a t en la m u n t a n y a d e R a n d a e n el 
S a n t u a r i d e N o s t r a D o n a d e G r a c i a . 
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El M o n j o " D o m i n u s t e c u m " r e c o r d a la vida e r m i t a n a , c o m e n c a d a 
pel m a t e i x B e a t R a m o n i c o n t i n u a d a , e n c a r a , a la illa d e M a l l o r c a . L a 
v ida e r m i t a n a d e M o n t s e r r a t no p o d i a m e n y s d e c o m p l a u r e a la p l an t i l l a 
l u l . l i ana . 
L ' O r d r e del Cava l le r s " B e n e d i c t a t u in m u l i e r i b u s " p o t e sse r 
a p l i c a d a als T e r c e r a l s de Nos t re P a r e S a n t F r a n c e s c i del P a r e S a n t 
D o m e n e c ; c o m t a m b e als O b l a t s d e S a n t Bene t , i m o d e r n a m e n t a les 
C o n g r a c i o n s M a r i a n e s d e joves i donze l l e s . 
Els M o n e s t i r s " B e n e d i c t u s F r u c t u s ven t r i s t u i " foren u n exit . T o t s 
els O r d r e s Rel ig iosos f u n d a r e n miss ions i col. legis p e r a Mis s ione r s . 
El M o n j o " S a n c t a M a r i a " , o ra p r o n o b i s " es el t i p u s d e p r e d i c a d o r 
p o p u l a r i de ls mon jos o c u p a t s en el m in i s t e r i s a g r a t pe ls vo l t an t s d e les 
a b a d i e s i en els llocs d e ju r i sd icc io a b a c i a l . 
Les re fe renc ies p r e c e d e n t s ens d o n e n idea d ' u n Mon Millor a t r a v e s 
d e u n a r e f o r m a m o n a c a l ; aixi , t a m b e , la t r o b e m d i n s u n a nova p l an t i l l a 
c a r d e n a l i c i a so ta la per i f ras i del Gloria in excelsis Deo i en la r e f o r m a de 
la C o m u n i t a t dels C a n o n g e s , ap l i can t -e l s -h i 1 'apostolat d e les O b r e s d e 
M i s e r i c o r d i a . Al c a p d e to t s h i t i g u r a el P a p a (1 'Apostol ical Senyor ia ) (inic 
i v e r d a d e r o r d e n a d o r de l m o n . 
El B e a t R a m o n Lul l n o sols va p r e s e n t a r - s e c o m a Procurador dels 
Infidels (Miss ione r ) s inb q u e t a m b e va m a n i f e s t a r - s e , a m b a l t a e x e m p l e r i -
t a t , a p b s t o l seg la r , d e f e n s o r del b e c o m u , l l u i t a n t t o t a la seva l l a r g a v i d a 
a favor d e la p u b l i c a u t i l i t a t c o n t r a les u t i l i t a t s e spec i f iques q u e 
m a l e i e x e n el m o n , 1 'apar ten d e D e u i 1 'allunyen d e la Primera Intencio: 
C o n e i x e r , servi r i h o n r a r a 1 'Amat. 
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